




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































階層 資格呼称 略称 資格対応呼称(名刺） 資格要件 昇格基準(能力開発関連のみ） 能力開発システム（－部）全社共通教育(階層別研修） OJT←自己啓発
管理職層一一指導職層一一
般職層
管理職
３級
管理職
2級
管理職
1級
指導職
3級
指導職
2級
指導職
1級
一般職
4級
一般職
3級
一般職
2級
一般職
1級
Ｍ３ 
Ｍ２ 
Ｍ１ 
Ｌ３ 
Ｌ２ 
Ｌｌ 
０４ 
Ｇ３ 
Ｇ２ 
Ｇ１ 
(担当）
部長
次長
(担当）
課長
課長代理
(担当）
係長
主任
･適性検査
･面接
･論文審査
論文審査
★管理職層への昇格必須条件
Ｏ必修課目←･……………･…
．｢上級指導職研{|曇｣の'１讐了
Ｏ選択必修科目
･通信教育2講座以上修了
★指導職層への昇格必須条件
Ｏ必須科目←……･……･……
．｢中堅社員研修」
Ｏ選択必修科目
･通信教育ｌ講座以上
大
企
業
に
お
け
る
配
置
と
仕
事
の
配
分
の
柔
軟
性
三四
結
果
と
し
て
、
担
当
従
業
員
の
分
類
）
で
あ
る
。
当
社
の
場
合
は
、
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
職
務
調
査
が
行
な
わ
れ
た
。
Ｄ
社
は
ま
た
資
格
制
度
を
新
設
し
た
。
資
格
制
度
は
、
企
業
内
に
お
け
る
人
事
・
労
務
管
理
の
た
め
の
従
業
員
の
分
類
で
あ
る
。
分
類
の
基
準
は
、
｜
般
的
に
年
功
的
な
も
の
と
、
能
力
主
義
的
（
職
務
遂
行
能
力
を
評
価
分
類
す
る
）
も
の
と
に
類
型
化
で
き
、
当
社
の
場
合
、
で
き
る
限
り、第一一の類型に接近しようと努力しているようである。導入の背景のひとつに低成長による役職ポスト不足対策と
し
て
の
意
味
が
あ
り
、
年
功
を
評
価
す
る
考
え
方
が
含
ま
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
他
方
で
役
職
に
つ
か
な
い
者
を
含
め
て
、
「資格区分」（能力レベルの基準）を設け能力開発、人事考課、能力給と結合しようとしている点で、能力主義的であ
る
。
資
格
区
分
は
、
三
階
層
（
管
理
、
指
導
、
一
般
）
計
一
○
段
階
に
分
れ
る
。
能
力
開
発
シ
ス
テ
ム
、
昇
格
（
資
格
の
上
昇
）
と
の
対
応
は
第
５
・
図
か
ら
読
み
と
れ
る
。
資
格
区
分
の
定
義
と
そ
れ
に
見
合
う
「
職
能
要
件
」
（
能
力
の
分
析
的
細
目
）
等
が
別
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
図
の
右
側
の
「
職
種
別
職
能
育
成
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
は
、
経
理
、
電
気
設
計
等
の
職
種
別
能
力
段
階
別
に
、
要
求
さ
れ
る
知
識
、
技
能
、
習
得
す
べ
き
規
定
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
教
育
訓
練
、
参
考
図
書
等
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
該
当
す
る
職
種
に
つ
い
て
は
、
要
求
さ
れ
る
能
力
の
内
容
を
客
観
的
に
示
す
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
職
能
要
件
は
、
人
事
考
課
の
構
成
部
分
で
あ
る
能
力
評
定
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
制
度
と
し
て
は
、
各
資
格
区
分
の
必
要
と
す
る
能
力
の
諸
側
面
を
客
観
化
す
る
努
力
が
な
さ
れているが、職能要件は全従業員を、事務・営業・技術と技能職の一一分類し、それぞれに共通であって抽象的となり、
運
用
い
か
ん
で
は
年
功
的
昇
格
と
な
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
昇
格
基
準
で
制
限
を
付
し
て
い
る
も
の
の
、
他
社
の
経
験
に
徴
す
る
と
、
そ
の
適
用
が
ま
た
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
当
社
が
、
職
務
分
類
制
度
と
資
格
制
度
を
並
行
的
に
設
定
し
、
両
者
と
も
に
人
事
・
労
務
管
理
の
柱
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
や
や
特
異
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
民
間
大
・
中
企
業
の
人
事
・
労
務
管
理
の
大
き
な
流
れ
と
し
て
は
、
職
務
分
類
制
度
と
、
と
き
に
こ
れ
を
補
充
第６図新制度の関連（Ｄ社）
開発シスーム
團
凶大企
業
に
お
け
る
配
置
と
仕
事
の
配
分
の
柔
軟
性
誓
霞
部簡略化した。注）
３
職
務
分
類
制
度
と
人
事
考
課
Ｄ社では、職務分類制度が資格制度と対をな
している。職務分類制度に見合う賃金部分は仕
事
給
（
職
務
給
）
で
あ
る
。
職
能
要
件
と
「
職
務
基
準
」
が
見
合
い
、
後
者
は
、
人
事
考
課
の
中
の
業
績
評
定
と
関
連
し
て
い
る
。
会
社
の
資
料
か
ら
関
連
部
分
を
摘
記
す
る
と
第
６
図
と
な
る
。
ま
ず
、
定
例
的
賃
金
に
つ
い
て
は
、
以
前
は
、
年
齢
別
一
律
配
分
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
た
め
、
賃
金
の
す
る
年
功
的
資
格
制
度
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
、
職
能
資
格制度へ移行してきたと考えられるからである。
当
社
で
は
、
次
項
の
職
務
調
査
に
つ
き
、
日
経
連
の
指
導
を
受
け
て
い
る
が
、
当
社
で
制
度
改
革
が
進
展
し
始
めた一九七六年頃には、日経連の「新職能資格
制
度
」
の
提
唱
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
事
情も考えられる。
五
大
企
業
に
お
け
る
配
置
と
仕
事
の
配
分
の
柔
軟
性
一一一一ハ
個
人
差
の
大
部
分
は
年
齢
に
よ
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
、
生
活
に
対
応
す
る
本
人
給
、
仕
事
に
対
応
す
る
仕
事
給
、
能
力
に
対
応
す
る
能
力
給
に
大
き
く
一
一
一
分
し
た
。
’
九
七
九
年
当
時
の
そ
れ
ぞ
れ
の
比
重
は
五
九
対
一
七
対
二
四
で
あ
っ
た
も
の
が
、
現
在
五
○
対二五対一一五となっている。将来、本人給部分は四五％に低下する計画である。仕事給表は、三職群（事務・技術・
営業、技能・監督、特殊）で、技能・監督職について言えば、七職級あり、各職級は一号俸から三号俸まである範囲
職務給となっている。職務評価は、基準職務については点数法、その他については分類法によっている。
人
事
考
課
は
目
的
別
に
組
み
立
て
ら
れ
、
そ
の
主
な
手
段
で
あ
る
人
事
考
課
表
は
能
力
、
情
意
お
よ
び
業
績
の
評
価
の
三
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
特
異
で
は
な
い
が
、
業
績
評
定
が
目
標
管
理
制
度
（
Ｄ
社
で
業
務
計
画
制
度
と
よ
ぶ
）
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
点
に
工
夫
が
あ
る
。
業
務
計
画
制
度
で
は
、
上
司
と
部
下
が
話
合
い
の
上
、
個
人
の
目
標
が
設
定
さ
れ
、
期
間
後
、
そ
の
達
成
度
を
、
面
接
の
上
相
互
に
確
認
す
る
が
、
個
人
目
標
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
「
職
務
基
準
」
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
課
業
を
分
担
し
、
そ
の
実
行
の
た
め
の
能
力
の
伸
張
の
目
標
も
併
せ
て
設
定
す
る
。
課
業
の
分
担
は
、
職
務
分
類
制
度
の
職
級
（
職
務
分
類
基
準
で
定
義
さ
れ
る
）
を
基
準
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
比
較
し
て
難
易
度
が
高
い
場
合
や
低
い
場
合
が
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
弾
力
的
な
仕
事
の
配
分
を
予
定
し
て
い
る
と
言
え
る
。
期
末
に
面
接
が
行
な
わ
れ
、
目
標
と
業
績
の
差
異
が
検
討
さ
れ
、
次
の
計
画
が
合
意
さ
れ
る
。
難
易
度
を
考
慮
し
た
業
績
の
達
成
度
の
判
定
か
ら
業
績
評
定
が
な
さ
れ
る
。
業
務
計
画
で
は
特
定
・
重
要
な
目
標
の
み
が
取
上
げ
ら
れ
る
が
、
Ｄ
社
で
は
、
担
当
す
る
す
べ
て
の
課
業
を
考
課
の
対
象
と
し
て
網
羅
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
人
事
考
課
表
に
よ
る
、
他
の
二
側
面
の
評
定
も
、
一
応
の
基
準
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
能
力
評
定
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
通
り
資
格
制
度
に
お
け
る
資
格
要
件
表
の
職
能
要
件
が
基
準
と
な
り
、
情
意
評
定
に
お
い
て
は
、
資
格
別
の
着
眼
点
が
あ
り
、
協
調
性
、
積
極
性
、
責
任
性
等
が
評
定
項
目
と
な
っ
て
い
る
。
人
事
考
課
表
に
よ
る
考
課
は
、
｜
股
の
も
の
と
異
る
こ
と
は
な
い
が
、
一
定
の
、
そ
の
意
味
で
は
４
職
務
調
査
お
よ
び
仕
事
と
人
の
結
び
つ
き
Ｄ
社
で
は
、
職
務
分
類
制
度
お
よ
び
仕
事
給
の
導
入
の
た
め
、
日
経
連
職
務
分
析
セ
ン
タ
ー
の
指
導
を
得
て
、
職
務
分
析
を
行
な
っ
た
。
職
務
給
が
日
本
の
実
情
に
適
合
し
な
い
等
の
批
判
が
あ
る
と
き
に
、
職
務
分
析
、
職
務
給
を
採
用
し
た
の
は
、
Ｄ
企
業
に
は
職
務
中
心
的
管
理
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
能
力
開
発
、
配
置
等
の
た
め
に
も
、
少
な
く
と
も
職
務
に
よ
る
管
理
を
経
験
す
る
必
要
が
あ
る
と
経
営者が判断したためであった。
職
務
分
析
は
職
務
評
価
の
手
段
で
あ
る
こ
と
を
主
と
し
て
意
識
し
て
行
な
わ
れ
た
。
職
務
分
析
手
続
の
重
要
な
部
分
は
職
務
に
関
す
る
諸
情
報
を
整
理
す
る
基
準
に
当
る
「
職
務
編
成
」
で
あ
る
が
、
Ｄ
社
の
場
合
、
類
似
職
位
（
個
人
担
当
の
課
業
群
）
括
り
型
の
方
式
に
よ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
職
務
評
価
に
お
い
て
、
資
格
要
件
、
責
任
、
阻
害
要
件
を
評
価
す
る
こ
と
か
ら
、
職
務
編
成
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
観
点
か
ら
類
似
し
た
職
位
を
括
り
、
差
異
あ
る
職
位
を
区
別
し
た
。
具
体
的
に
は
、
知
識
・
技
能
の
種
類
の
縦
割
り
の
区
分
と
し
て
職
種
編
成
、
知
識
・
技
能
（
責
任
）
の
程
度
に
よ
る
、
横
割
り
の
段
階
区
分
（
そ
の
数
は
職
務
評
価
に
よ
る
職
級
数
に
見
合
う
）
の
組
み合せにより、職務が位置づけられた。当社の場合は、現状により、すなわち課業再分配を行なわずに職務編成を行
な
っ
た
ほ
か
、
「
仕
事
の
特
徴
、
異
動
・
育
成
等
を
考
慮
し
て
、
比
較
的
大
括
り
に
編
成
し
た
」
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
職
種
数
が
比
較
的
少
な
く
、
段
階
数
が
中
程
度
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
連
合
職
務
編
成
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
仕
事
と
人
の
結
合
の
柔
軟
性
を
維
持
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
職
務
評
価
は
、
基
準
職
務
に
つ
い
て
は
点
数
法
で
、
内
容
的
に
特
異
な
と
こ
ろ
は
な
い
。
手
続
上
は
、
訓
練
を
受
け
た
職
務
分
析
員
の
絶
対
的
な
尺
度
に
照
ら
し
て
評
価
し
、
対
人
比
較
に
よ
っ
て
い
な
い
点
が
特
徴
で
あ
る
。
大
企
業
に
お
け
る
配
置
と
仕
事
の
配
分
の
柔
軟
性
七
配
置
転
換
が
あ
っ
て
も
職
種
が
大
括
り
の
た
め
職
種
の
変
更
と
な
ら
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
。
配
置
転
換
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
一
定
期
間
後
職
級
格
付
け
が
や
り
直
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
組
織
の
変
更
に
伴
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
職
級
が
低
下
し
て
も
三
年
間
は
賃
金
を
保障する（従来より期間延長）。
技
術
革
新
に
伴
っ
て
、
仕
事
の
性
格
が
変
り
、
基
準
職
務
を
入
れ
替
え
た
も
の
が
あ
る
ほ
か
、
評
価
要
素
の
ウ
ェ
イ
ト
変
更
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
全
く
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
柔
軟
な
職
務
構
造
は
、
既
存
制
度
で
よ
く
実
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
差
支
え
を
生
じ
な
い
。
大
企
業
に
お
け
る
配
置
と
仕
事
の
配
分
の
柔
軟
性
三八
合
意
で
、
評
価
要
素
、
ウ
エ
ー
ト
等
が
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
基
準
職
務
の
評
価
結
果
か
ら
「
等
級
分
類
基
準
」
を
導
出
し
、
こ
れ
が
、
基
準
職
務
以
外
の
職
務
の
格
付
け
に
利
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
基
準
職
務
以
外
は
分
類
法
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
職
務
分
類
制
度
と
仕
事
給
を
中
心
と
し
た
運
用
を
み
る
と
、
柔
軟
な
仕
事
と
人
の
結
び
つ
き
が
、
制
度
と
し
て
矛
盾
な
く
処
理
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
業
務
計
画
制
度
の
適
用
と
し
て
も
、
ま
た
一
般
的
な
管
理
と
し
て
も
、
管
理
者
・
監
督
者
が
部
下
に
対
し
逐
次
、
困
難
度
の
高
い
課
業
を
与
え
、
部
下
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
能
力
も
伸
び
る
場
合
、
仕
事
に
つ
い
て
従
前
と
差
異
を
生
じ
る
よ
う
に
な
れ
ば
上
位
の
職
級
に
進
級
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
同
一
職
種
内
で
連
合
職
務
編
成
を
と
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
措
置
は
容
易
で
あ
る
。
ま
た
、
今
日
の
現
場
で
は
、
多
能
工
化
が
進
展
し
、
例
え
ば
製
品
系
列
別
に
機
械
が
並
び
、
そ
の
複
数
の
ラ
イ
ン
に
わ
た
っ
て
分
担
す
る
機
械
工
が
出
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
大
括
り
の
職
務
編
成
の
た
め
、
職
級
も
職
種
も
変
更
し
な
い
で
５
示
唆
以
上
、
Ｄ
企
業
の
人
事
・
労
務
管
理
制
度
を
仕
事
と
人
の
結
合
と
の
関
連
で
必
要
な
限
度
で
叙
述
し
た
。
こ
こ
か
ら
導
か
れ
る
示
唆
は
第
三
に
、
当
企
業
で
も
従
業
員
は
長
期
勤
続
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
知
識
・
熟
練
を
発
展
さ
せ
つ
つ
、
上
位
の
職
務
と
資
格
区
分
を
獲
得
し
、
地
位
も
賃
金
も
上
る
こ
と
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
が
、
他
方
で
は
、
年
功
に
よ
る
賃
金
と
資
格
も
あ
る
程
度
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
賃
金
の
う
ち
、
年
齢
絵
部
分
が
大
き
い
の
は
、
そ
の
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
保
障
は
、
従業員の企業へ定着を促進し、モラールに影響すると考えられる。
大
企
業
に
お
け
る
配
置
と
仕
事
の
配
分
の
柔
軟
性
三九
第
一
に
、
左
派
組
合
の
政
策
す
な
わ
ち
、
年
齢
別
一
律
配
分
要
求
、
職
務
分
析
、
職
務
評
価
、
人
事
考
課
の
排
除
の
も
と
で
は
現
行
シ
ステムーー多種の関連ある個別制度より形成されている１１は成立しなかった。Ｄ企業のこれらの諸制度は現在、民
間
大
・
中
規
模
企
業
に
お
い
て
も
広
く
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
と
基
本
的
に
異
ら
な
い
。
リーダーシップ転換後、会社は、人事・労務管理制度の創立と運営について、労働組合と協議した。職務評価につ
い
て
の
苦
情
処
理
手
続
も
あ
る
。
人
事
考
課
に
つ
い
て
も
、
評
価
の
基
準
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
労
働
組
合
は
、
諸
制
度
の
内
容
に
つ
いて発言する姿勢をとっている。
第
二
に
、
職
務
分
析
の
手
法
を
応
用
し
て
、
前
記
の
能
力
主
義
管
理
を
行
な
い
、
技
術
革
新
、
市
場
条
件
の
変
化
と
競
争
に
お
お
む
ね
対処し得ている。叙述は省略したが、従業員の高齢化対策についても同様である。それが可能であったのは、職務編
成
が
異
動
、
能
力
の
伸
張
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
大
括
り
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
集
団
に
よ
る
業
務
の
分
担
の
実
態
に
適合した連合職務編成としていることも無視し得ない。職務編成を大括りとすれば、職務が現実に個人に配分される
課
業
と
遊
離
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
Ｄ
企
業
で
は
、
各
職
位
の
主
な
課
業
－
１
す
な
わ
ち
個
人
の
担
当
す
る
主
な
課
業
１
１
に
着
目
し
以下のようなものである。
て類似職位を括っている。
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
三
社
は
、
職
務
給
と
の
関
連
で
著
名
な
大
企
業
で
あ
る
。
Ａ
、
Ｂ
は
、
戦
後
間
も
な
く
、
電
産
型
賃
金
体
系
に
代
る
も
の
と
し
て
、
職
務
給
を
導
入
し
た
。
そ
の
後
Ａ
社
は
、
ア
メ
リ
カ
型
の
職
務
給
に
純
化
し
よ
う
と
努
力
し
た
後
、
日
本
的
修
正
を
行
な
っ
た
。
Ｂ
社
は
、
賃
金
表
と
の
結
び
つ
け
で
は
、
幅
広
い
レ
ン
ジ
が
あ
っ
た
。
Ｃ
社
は
、
日
本
に
お
け
る
職
務
給
導
入
の
第
二
の
普
及
期
に
ア
メ
リ
カ
型
の
職
務
給
を
導
入
し
た
。
職
務
給
と
し
て
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
が
、
賃
金
支
払
総
額
に
占
め
る
割
合
は
低
か
っ
た
。
基
本
的
に
は
技
術
革
新
に
よ
る
諸
影
響
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
成
長
企
業
で
あ
る
Ｄ
社
で
は
、
導
入
の
時
期
も
最
近
である。先行各社の経験をふまえ、石油危機後の環境に対応することを目指した。
各
社
と
も
職
務
中
心
的
な
管
理
を
目
指
し
た
が
、
他
方
で
は
、
大
企
業
と
し
て
従
業
員
の
１
１
職
務
で
は
な
く
１
１
従
業
員
と
し
て
の
地
位
の
保
障
と
こ
れ
に
関
連
し
た
処
遇
を
配
慮
し
て
き
た
。
賃
金
制
度
と
し
て
は
、
属
人
的
な
基
本
給
を
設
け
た
り
、
Ａ
、
Ｂ
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
職
務
に
も
と
づ
く
賃
金
が
、
何
ら
か
の
形
で
増
額
す
る
よ
う
に
賃
金
表
が
組
み
立
て
ら
れ
た
。
資
格
制
度
も
こ
の
よ
う
な
処
遇
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
最
近
時
点
で
は
職
能
資
格
制
度
に
移
っ
て
き
た
。
大
企
業
に
お
け
る
配
置
と
仕
事
の
配
分
の
柔
軟
性
四
○
多様な人事・労務管理制度は、職務基準および職能要件に連って、能力主義管理のサブ・システムとなっているが、
こ
れ
ら
諸
制
度
の
内
部
お
よ
び
、
制
度
外
に
、
年
功
に
よ
る
処
遇
の
保
障
も
ま
た
な
さ
れ
て
い
る
。
（参考文献）
『職務研究』’九七九年、八一年
Ｃ
社
『
賃
金
・
人
事
制
度
の
改
菫
こ
六
総
括
職務給は職能給化する。
職務給制度は、その最初の手順として、職務編成（管理単位の設定）が必要である。職務分類制度を人事・労務管
理
の
基
礎
と
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
職
務
編
成
は
、
組
織
に
お
け
る
仕
事
と
人
の
結
合
の
実
態
と
し
て
、
個
人
に
割
当てられる仕事が確定している場合、または、大きな装置やシステムの一定の範囲の仕事を固定して受持つ場合は容
易
で
あ
る
。
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
は
装
置
産
業
で
あ
る
た
め
、
企
業
の
主
要
業
務
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
近
い
状
況
が
あ
る
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
装
置
産
業
の
現
場
で
も
、
Ｃ
の
場
合
の
よ
う
に
、
チ
ー
ム
で
一
定
の
仕
事
を
分
担
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
困
難
度
を
異
に
す
る
課
業
も
あ
る
。
大
量
生
産
以
外
の
機
械
産
業
の
職
場
や
事
務
管
理
部
門
で
も
、
課
・
係
・
班
な
ど
の
チ
ー
ム
で
仕
事
を
分
担
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
こ
こ
で
も
同
じ
よ
う
な
実
態
に
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
的
職
務
給
に
合
理
性
を
認
め
た
、
Ａ
、
Ｃ
で
は
、
当
初
か
な
り
細
分
化
さ
れ
た
職
務
を
設
定
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
大
括
りの職務編成、あるいは、職能的職務編成をとるような制度変更を行なった。括りは、垂直的方向にも水平方向にも
な
さ
れ
た
。
こ
の
変
更
は
、
も
と
も
と
の
仕
事
と
人
の
結
合
の
実
態
に
加
え
、
技
術
革
新
や
、
要
員
削
減
、
多
能
工
化
政
策
、
行
動
科
学
の影響などによるものである。縦横に大括りとすれば、それによって技術変化、市場条件の変化による課業の変動に
か
か
わ
ら
ず
職
務
が
安
定
す
る
（
Ａ
、
Ｃ
、
Ｄ
社
）
。
し
か
し
他
面
で
は
、
同
一
職
務
の
中
に
困
難
度
を
異
に
す
る
課
業
が
生
じ
、
能
力
に応じてそれが配分され、これを賃金に反映しなければならないとすれば、職務遂行能力を評価せざるを得なくなり、
こ
の
よ
う
な
過
程
で
、
Ｂ
企
業
が
一
時
期
採
用
し
た
課
業
に
よ
る
評
価
は
、
客
観
的
な
課
業
を
介
し
て
、
職
務
遂
行
能
力
の
位
置
づ
け
を
行
な
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
が
、
厳
密
な
こ
の
方
法
も
放
棄
さ
れ
て
し
ま
う
。
管
理
の
困
難
さ
も
あ
る
が
仕
事
の
実
態
が
さ
ら
に
流
動
化
し
て
き
た
こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ
る
。
大
企
業
に
お
け
る
配
置
と
仕
事
の
配
分
の
柔
軟
性
四
一
大
企
業
に
お
け
る
配
置
と
仕
事
の
配
分
の
柔
軟
性
四二
Ａ
．
Ｃ
社
で
も
事
情
は
同
様
で
あ
る
。
Ａ
社
の
一
時
期
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
誰
で
も
、
ど
こ
で
も
、
な
ん
で
も
」
は
、
柔
軟
な
仕
事
と
人
の結合を最近時点の企業が目指していることを示している。困難な課業を行なうには、知識・経験等がなくてはなら
ず
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
そ
の
ま
ま
実
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
配
置
や
仕
事
の
分
担
が
き
わ
め
て
流
動
的
に
な
る
と
能
力
そ
の
も
の
の
評
価が重要とならざるを得ない。
柔
軟
な
仕
事
と
人
の
結
合
は
、
市
場
の
変
動
、
技
術
変
化
、
高
齢
化
の
影
響
を
吸
収
し
、
職
業
的
能
力
の
発
展
な
ど
の
従
業
員
の
欲
求
も
実
現
し
て
き
た
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
固
定
し
た
職
務
と
関
連
し
て
労
働
者
が
身
に
つ
け
た
熟
練
や
権
利
は
維
持
で
き
な
い
と
い
う
問
題
や
、
集
団
的
に
仕
事
を
担
当
す
る
た
め
に
集
団
と
個
人
の
調
和
を
欠
く
こ
と
が
あ
り
う
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
柔
軟
な
仕
事
と
人
の
結
合
を
集
団
主
義
な
ど
の
文
化
的
要
素
で
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
少
な
く
と
も
戦
後
の
限
ら
れ
た
期
間
を
と
っ
て
も
、
柔
軟
性
の
内
容
に
変
化
が
あ
る
こ
と
が
見
落
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
付
記
本
稿
準
備
の
た
め
法
政
大
学
特
別
研
究
助
成
金
（
昭
和
六
○
年
度
）
を
利
用
し
た
。
